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Arada husumet var mıydı?
Memleketin bir çok tanınmış simaları 
şahit olarak gösterildi
Son Posta gazetesi aleyhine “ ittihat 
ve terakki nasıl doğdu?” isimli tefrika­
dan dolayı damat Mahmut Paganın oğ­
lu Asım Bey tarafından açılan dava şa­
yanı dikkat bir safhaya girmişti. Dava­
nın geçer celsesinde davacı vekili Sefir 
Münür Paşanın Mahmut Paşanın düş­
manı olduğunu ve bu hatıratın Münür 
Paşa tarafından yazdınldığım söylemiş, 
Doktor Kadri Raşit Paşa ile Dr. Akil 
Muhtar, Mitat Paşa zade Ali Haydar, 
Sami Paşa zade Sezai, Baban zade Hik­
met, Nazmı Asaf, Nuri Ahmet, Dr. 
Sabri, ikinci ceza Başkâtibi Emin, Hü- 
seyifi zade Ali, Haşan Safi, Salâhattin, 
Ahmet Hamdı, Saiık Adliye vekili Y u ­
suf Kemal, Yusuf Akçora Beyleri vesair 
bir çok zevatı şahit olarak göstermişti. 
Dün bu şahitlerin bir kısmı gelmiş, tef­
rikada yazılan hatıratın vukuf ile yazıl­
dığım, fakat Münür Paşa tarafından ve­
rilip verilmediğini bilmediklerini, Damat 
Paşa ile Sefir Münir paşa arasında res­
mî vaziyetten maada bir husumete de 
muttali bulunmadıklarını söylemişler­
dir.
Dava.’ i vekili bu şahitlerden bir kıs- , 
minin adresini vermediği için onlar t ?1- ! 
b'.'ödememişlerdir. Vekil daha yeniden 
üç ç?hit ik ine edeceğini ve adresleri 
verilmiyen sahltlerfr' adreslerini verece­
ğini söylemiş, mahkeme bu şahitlerin 
celplerine k»-<*ar vermiş ve muhakemeyi 
7 haziran* bu«-kmistir.
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